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Al Parlament de Catalunya
Per la defensa de la nostra costa
Llibres i revistes NOTES DEL MÜNICIPI
Complelem ivui la noslra informació
sobre el prec del diputat d'«Unió De¬
mocràtica de Catalunya» senyor Pau
Rotneva al Oovern de la Generalitat,
amb la seva rectificació i amb la in'er-
venció del diputat de l'Esquerra senyor
Arnau, el qual va recolzar l'esmenta!
prec:
Ei Sr. ROMEVA: Jo he d'agrair al se¬
nyor Conseller d'Economia i AgrlcuUu
ra aquestes manifestacions i l'afecte
amb què ha acollit aquest prec meu. Jo
comprenc fofes aquestes dificultats que
el senyor Conseller acaba d'exposar;
cotnprenc també que hi ha una part,
que és la que ell ha exposat, d'actuac'ó
possiblement immediata, que és la que
es pot efectuar miijançant els nostres
organismes propis deis Municipis lo¬
cals i del Conseller de Governació. Jo
crec que seria una cosa molt interessant
i molt convenient que la Generalitat
prengués la iniciativa d'excitar el zel de
aquests Municipis a unir-se, si és que
això és possible, en una acció comuna
que assegurés entre ells el compronrí)
de no donar amb excessiva facilitat—jo
potser arribaria a dir de no donar en
cap cas—aquells informes i aquelles fa¬
cilitats que són les que després han de
servir de base al ram encarregat d'a¬
quests serveis per a concedir els permi¬
sos. Perquè jo em penso que el que
passa usualment és que aquestes con
cessions de permisos per l'ex racció de
sorra s'efectuen sense que pròpiament
la informació dels Ajuntaments, quan
existeix, passi d'ésser una cosa formu-
Jària. Això pot no ésser cap cosa per la
qual haguem d'exigir una responsabtU-
lat; pot ésser una inèrcia, pot ésser
aquella imprevisió natural de tothom
que no es recorda de! mal fins que ei
té al damunt; però potser seria conve¬
nient que nosaltres, des dels llocs més
auioritzats del Govern de Catalunya
impulséssim aquesta acció dels Ajunta¬
ments, els infonguéssim una conscièn¬
cia d'aquest perill, que avui dia seria
molt fàcil—perquè em penso que, des¬
graciadament, molls d'elis estan experi¬
mentant les conseqüències—i fins i tot
s'arribés a promoure, que seria ifàci?,
per aquest camí, un moviment d'opinió
pública, que foiçosamení hauria de ser¬
vir de molí al Govern de Catalunya,
perquè, mitjançant el seu President i
mitjançant el seu Conseller a qui cor-
respongués, s'entaulessin aquelles re¬
clamacions i aquelles gestions que es
pogucstiji fer perquè jquelles aufori-
tals de l'Estaí espanyol que avui dia te¬
nen l'alta facultat de decisió sobre
rquestes qüestions, no fessin servir
aquesta facultat perquè Catalunya tin¬
gués una part tan important del seu
territori sotmesa a un estat de incom¬
pleta dtfinsió. Jo crec que bi ha, pei a
rquesta gestió, àdhuc per damunt de
Lleis, per damunt de totes les coses es¬
tipulades i escrites en els papers 1 en
les decisions del Pârlsme^^ hi ha una
fsó de caràcter moral que avalaria totes
Ics gestions que es fessin en aquest sen¬
tit i que faria impossible que, sense fer
tin abandonament gairebé desentíments
humanitaris, aquells que tenen l'autori-
tal en aquell ram, es neguessin a donar
les faciliiats necessàries perquè l'obra
fos reali zida.
Et Sr. ARNAU: Demano per parlar.
El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el
senyor Arnau.
El Sr. ARNAU: Havia demanat la pa¬
raula per un prec estretament relacio¬
nat amb el que acaba de fer el senyor
Romevs, el qual ié una importància ex¬
traordinària; i com que jo he viscut de
prop aquesta qüestió de les arenes i els
perills que representa l'exiracció de
sorres per aquests pobles de prop de!
mar, sobretot de la part que va de Ba¬
dalona fins a Mtigrat, jo he de dir que
quan el Consorci del Port Franc de
Barcelona va sol·licitar ta concessió,
per cinquanta any^a, per poder extreure
sorres amb dragues a una distància de
dintre de! mar. tots aquests pobles de
la costa es varen unir i varen fer una
acció comuna per veure sí ho podien
dificultar, en el sentit de què no s'arri¬
bés a portar a terme aquesta concessió
fins que hi hagués el convenciment
palpable, fins que hl hagués la segure¬
tat absoluta, que aquest dragatge no
havia de perjudicar les nostres platges.
La ciutat de Barcelona, per necessi¬
tats d'edificació, havia anat extraient la
sorra ds les platges de prop de la ciu
tat, i aquesta extracció de sorres ja s'ha
demostrat, fins a l'evidència, que ha fet
un dany enorme a aquestes platges; i
per això, veient que no es podia conti¬
nuar per aquest camí, perquè aquestes
platges haurien continuat molt endin-
íre de la terra, va ésser que es va de¬
manar aquesta concessió per cinquanta
anys d'aquest dragatge. Els Municipis
hi varen fer una oposició aferrissada,
petó no varen poder sortir amb la se¬
va, i aquesta concessió s'ha donat. No
sabem després els resultats que por¬
tarà.
Respecte a altres poblacions de què
parlava el senyor Romeva, sobretot en
les poblacions que són fora de Barce¬
lona, aquesta extracció de sorres sem¬
bla que és una cosa molt relativa. El
que hi ha és que aquests moviments
del mar ja fa una colla d'anys que van
menjant les nostres pla'ger; i precisa¬
ment a Arenys de Mat—són a les po¬
blacions d'aprop d'Arenys de Mar on
s'hsn produït més desgràcies en aquests
temps—, és atribuït a la punta del port,
i això fa que tant per un costat com per
l'alire la mar vagi excavant les arenes
de les platges I arribi a les poblacions,
i sort, podem dir, que hi ha la via del
tren, sinó molts d'aquests pobles es
veurien completament amenaçats, ja
que és la Companyia del Ferrocarril la
que s'ha de preocupar de defensar les
vies, amb el qual, indirectament defen¬
sa els pobles. Jo crec que aquest és un
problema Importantíssim, perquè quan
els Municipis es varen reunir, llurs re¬
presentants no vàrem pas posar cap
mena d'obstacle a què les necessitats
de Barcelona, respecte a l'edificació, no
poguessin ésser satisfetes, però no que
fossin satisfetes a costa de les nostres
platges; que potser hi hsuria moltes ma
neres de poder treure sorra, ja sigui
dels rius, en els quals n'hi ha en gran
quantitat, o anant a cercar la manera de
què no haguessin de sortir-ne perjudi¬
cades les nostres platges. Per això jo
també uneixo aquest prec meu, encara
que sigui en altre sentit, al del senyor
Romeva, per a demanar que per oart
del Govern de la Generalitat hi hagi
to a la cura possible per a mirar la de¬
fensa d'aquesies nostres pla'ges, ja que
altrament dintre de poc els nostres po¬
bles es veuran amenaçats i arribarem al
cas de què nl la via, ni la Companyia
del tren, seran suficients per a poder-
los defensar.
Hem rebut un volum de la sisena
edició de «Poesies de Francesc Cases i
Amigó»..Llibreria Verdaguer. Un vo¬
lum del «Glossari de l'hora catalana»
de Teodor Banús I Grau. «Gràfica Da-
mirno» Buenos Aires. I, aiximateix «Les
plantes, els animals i els elements», Se¬
lecta de lectures escolars, per Artur
Martorell i editat pel meritíssim Gustau
Gili.
El llibre de Cases i Amigó és conegut
de tothom: la prova són els divuit mil
volums que són estampats. Cases i Ami¬
gó éi un romàntic autèntic, uns versos |
que destil·len una melangia, devegades j
forta, devegades subtiiíssima, amb un -
estil lúcid i una emoció profunda. Ca- '
ses i Amigó és de les personalitats poè- ¡
tiques més rellevants deis segle passat,
ell representa en el seu temps el que ha
representat en el nostre en Joaquim
Folguera, com Joaquim Folguera, com
Salvat Papasseit, com Freixes, com Ca¬
banyes i d'altres, la mort se l'endugué,
encara, joveníssim, havent-nos deixat
assaig que eren una penyora del gran
doll de llum-que diria Maragall—que
duien dina i de com hauria estat de
gran la seva claror.
Ei català que tingui la pretensió de
posseir Biblioteca no pot negligir el lli¬
bre de Francesc Cases i Amigó.
E^s catalans de Buenos Aires, consti¬
tuïts en Associació, despleguen una piia
d'activitats culturals i patriòtiques. Una
d'aquestes és l'hora que cada diumen¬
ge dedica als catalans una potenta emis¬
sora de la capital de l'Argentina. Teo¬
dor Banús i Grau hi llegeix una glossa
sobre qüestions catalanesques d'al à i
d'ací, per cert que amb una literatura
molt fluida i correcta. Qui vulgui co¬
nèixer les activitats d'aquells germans
que no obliden la Pàíria, llegeixi el vo¬
lum pulcrament editat que ¡recopila les
glosses de l'any 1933.
Ei llibre de Gustau Gili, va destinat a
les escoles, i, concretament, als nois de
dotze a cato-ze anys. Aquest llibre més
que una selecció és una breu antologia
de la literatura catalana moderna sobre
les plantes, ets animals i els elements. |
Conté, sobretot, les magnífiques poc- |
Bies «El dia revoll» i «Les maduixes \
arrupides» de Josep Carner i «Cançó»
de Josep Maria de Sagarra; les proses
selectes «Les orenetes» d'A. Rovira i
Virgili i qualques del llibre «Eis ocells
amics» de J. M. de Sagarra. Al final de
cada composició hi ha una secció de
notes i vocabulari, on s'hi destrien el
valor de les paraules i eis millors rima
de la poesia o circumloquis de la pro
sa. Si no fos que, avui tothom comença
per ta teulada, recomanaríem aquest lli¬
bre no sols als nois d'estudi si no als
jovenels que tenen afieló a la literatura




Bs troba de venda en els llocs següenin
Utbrerta Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla,28
Uíbrería H. Abadal. Riera.
Llibreria Raro, . . Riera, 40
lUbreiia Caidlka . Santa Maria 10
Reunió de la Federació
de Municipis
Ahir, .l'Alcalde senyor Cruxcni i el
Conseller-Regidor de Cultura senyor
Puig, varen assistir en representació
de l'Ajuntament a una reunió de li Fe¬
deració de Municipis Catalans. Per
aquest motiu l'Alcalde no pogué rebre
les visites de cada mig dia.
L'homenatge a Francesc Macià
Aquest malí, la Comissió de Govern,
presidida per l'Alcalde, ha sortit amb
auto cap a Barcalona a cumplir l'acord
del Pie de retre homenatge al que fou
prime** President de la Catalunya autò¬
noma. Eis acompanyava un porter de
vara amb un formós ramell de flors
confeccionat pel jardiner local senyor
Pera. La llaçada que lligava el ramell
portava ela colors de la bandera catala¬
na i republicana i la següent inscripció:
«L'Ajuntament de Mataró al seu fill
adoptiu».
Els comissionats aprofitaran el viatge
per felicitar al senyor Companys per ia
seva elecció de President de ia Genera¬
litat i cumplimentar al Conseller de Go¬
vernació, senyor Selves, cumplint l'ac¬
cord pres per la Corporació Municipal
Reunió de la Comissió de Oovern
Aquest vespre, a les 7, es reunirà la
Comissió de Govern per tractar dí di-
ferenís assumptes de tràmit.
Sessió d'allistament militar
Diumenge, a les do'ze, va celebrar
l'Ajuntament la sessió de l'úilima
rectificació i tancament ds i'allistament
militar. L'autoritat müitar fou represen¬
tada pei capità d'artilleria senyor Sán¬
chez Garcia.
Pel proper diumenge, dia 18, està
convocada !a sessió de classificació i de¬
claració de soldats. Començarà al punt
de les vuit del matí.
Les Delegacions de l'Hospital
i dels Asils
Dissabte, a la tarda, el regidor senyor
Jubinyà prengué possessió de la Dele¬
gació de l'Hospital. Assistiren a l'acte
l'Alcalde, cl conseller-regidor senyor
Abril, cl diputat a Corts senyor Comas
i altres regidors de la majoria. Foren
rehuís i acompanyais per les diverses
dependències, per la Junta, la Germana
Superiora i el personal facultatiu.
Així mateix, diumenge, la consellera
senyora Consol Nogueres, prengué pos¬
sessió de l'Asil de Beneficència de Sant
Josep i de l'Asil d'Orfcnes. També as¬
sistiren a l'acte els senyors Cruxcnt i
Abril, i foren atesos per la Juntar 1*
Germana Superiora i les demés mon¬
ges encarregades dels asils.
Notes Agrícoles
Associació de Propietaris de Fin¬
ques Rústiques del Partit Judicial
de Mataró
L'Associació de Propietaris de Fin¬
ques Rústiques del Partit Judicial de
Mataró celebrarà reunió general rcg'a-
mentària per a tractar dels assumptes
que a coniinoició s'expressen:
Lectura i aprovació de l'tcla anterior?
Lectura i aprovació de l'Estai de comp¬
tes; Renovació de càrrecs; Tracíar de la
Llei sobre conflictes derivats de con¬
tractes de conreu; Projecte de Llei d'ar-
rendímcnts; Precs i preguntes.
2 DIARI DE MATARÓ
Dr. J. Barbfà Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Qalan, núm, 417, 2.n (davant de! Clavé Palace)
MA TARÓ
Diea / hores de vlsha: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
L'esmentada reunió tindrà Hoc en el
local de l'Institut Agrícola Català de
Sant Isidre, Plaça de Sant Josep Oriol,
4, Barcelona, et proper dia 15 del cor*









P. Coratge . 5 O O 5 76 212 O
Amics del Teatre
LUI representació
«Lo que hablan las mujeres> es una
comèdia més dels germana Alvarez
Quin ero. En llur abundosa producció,
«Lo que hablan las mujeres» no és de
les millors ni de les pi jors. és una en¬
tre tantes, amb aquell convencionalis¬
me, aquella frivolitat i aquell davassall
d'encontres fortuïts i realment còmics |
que es succeeixen vers on final de ter¬
cer acte on les coses s'arrangen bona¬
ment. Els personatges Romonoii—l'a¬
mic taujà i inoportunament oportú—i
Curro Cortina—l'amic que fa favors
perquè n'espera i s'avé a totes les ale¬
gries que passen—són els dos tipus
més feliços, més simpàtics i més reeixits
de la comèdia.
La companyia Mora • Espantaleon-
Barroso no és companyia—simplement
—bona. El millor de tots és Emili Fà¬
bregas. Elia Romero està bé—de fons 1
de forma—. Maria Victorero i Salvador
Mora, enc que bastant feliços, exageren







C. C. d'Hospitalet, 15 - lluro, 31
(primers equips)
Un partit que semblava fàcil per
l'equip local i que no fou així, sobre
tot a la primera part en que es portà a
gran tren per l'Hospitalet, sabent man¬
tenir a ratlla als seus contrincants i fini
el primer temps amb el resultat de 10
a 8 al seu favor.
En reprendre's el joc l'equip forà no
fou ni la seva sombra de la primera
part, per estar esgotat de l'esforç fet,
sabent els ilurencs aprofitar l'ocasió
per desenrotllar el seu joc, que li donà
aquesta victòria.
L'àrbitre senyor Marfil estigué en¬
certat en el seu comès.
Els equips foren:
lluro: Canal, Raimi (6), Arenas (6),
Cordon fl3) i Xlvlllé (6).
Hospi-a'ct: Devesa, Vergés (2), Ros¬
sell (5), Pol (5) 1 Ramon (3).—Sam.
Classificació actual (l.er grup)
5 6 0 0 216 79 12
7 5 0 2 221 166 10
5 4 0 1 161 62 8
6 2 0 4 107 148 4
7 1 0 6 156 260 2












lluro . . . 6 6 0 0 158 95 12
Barcelona. . 7 5 0 2 177 143 10
Laietà . . . 6 4 0 2 150 118 8
U. C.Joves . 7 3 0 4 140 138 6
Hospitalet . 7 2 0 5 143 168 4
Badalona. . 7 0 0 7 99 215 0
Esports de Neu
Excursió a La Molina
Pel dia 18 el Club d'Esquf Mataró té
projectada una excursió a La Molina
per a poder assistir als Campionats in¬
ternacionals de fonts i salts. Segons no¬
tícies sabem que vénen a prendre part
a dit Concurs els millors saltadors
francesos. També estan inscrits un estol
de saltadors de la nostra terra, arago¬
nesos i madrilenys i s'estan fent ges¬
tions per obtenir l'inscripció d'alguna
altra nació.
Degut a la molta demanadlssa de
llocs per l'autocar que sortirà ei dia 18,
el Club d'Esquí fa avinent que el di¬
jous serà tancada la llista d'admissió.
Així és que cal inscriure's tot seguit.
També s'admeten passatgers per a Nú¬
ria.
—Tingui present que el dissabte, dia
17, s'acabarà el poder adquirir llençols
de matrimoni a 5*40 pessetes que li ofe¬




LTuro S. C. per mitjà de la present
posa en coneixement dels socis en par¬
ticular i del públic en general que ha¬
vent posat a subhasta l'arrendament del
quiosc per begudes de la seva propie¬
tat, el qual està instal'iat en el camp
d'esports del mateix, admetrà propos¬
tes de tothom que desitgi concórrer a
dita subhasta, prèvia acceptació de les
següents Bases:
A. La sol'iicitud ha d'estar redactada
fixant la quantitat de l'arrendament per
mesades, havent d'ésser presentada
abans del dia 16 del mes en curs, en
sobre tancat i a l'adreça següent:
Senyor President de l'iluro S. C
(Concurs quiosc begudes) - Riera, 68,
Ma'aró.
B. L'arrendament de dit quiosc serà
adjudicat al millor postor, essent pre¬
ferit en igualtat de condicions l'anterior
arrendador.
C. Ei sol'liciiant, cas de que quedi
acceptada la seva proposta, ha de com¬
prometre's: l.er, a suministrar les con¬
sumacions al públic als preus corrents
I que s'estilin en aquesta ciutat i 2.on,
a obrir el quiosc i per tant despatxar
consumacions tots els dies en les quals
es celebrin encontres en el terreny de
l'iluro.
D. La durada màxima de l'arrenda¬
ment serà de dues anyades, escolades
tes quals, l'arrendatari perdrà tots els
drets que al quiosc de referència hagi
pogut adquirir.
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'HospItel Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
1 DE LA NUTRICIÓ
- MATARÓ -Sant Agustí, 31 Telèfon 212
Francesc Prat Pardas
lÜBtgB del Servei de Cinirgia flrtopèdita I Tilertoiesl flsteo-artitalar de 1 fiosp'ital de St. Pao i Saeta trei
Cirurgia general i malalties deis ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, prat. 2.® - de 4 a 6 tarda
Notes.—Les soi'licituds seran obertes
en el local del club el mateix dia 16, •
les nou de la vetlla, podent assistir a
i'act: de l'adjudicació tots els concur¬
sants que ho desitgin.
Les despeses ocasionades per la pu
biicació d'aquest anunci seran de càr¬
rec de l'adjudicatari.
La base A, ha sofert una modificació
i per tant, es queda sense efecte la pu¬
blicada en el Diari del dia 8 del cor¬




D. Ramon Masó Csrdoner, en repre¬
sentació de sa muller D.* Josepa Al-
berch, insta el permís per a ia construc¬
ció d'un pou per a regar una peça de
terra en el paratge «Pla d'en Boet» d'a¬
quest terme municipal, contigua, pel
Nord amb terreny de l'antic Desvio de
les aigües, per Orient amb propietat de
D. Joaquim Bo^er, pel Migdia amb el
Camí de Cabrera o Camí del Mig i per
Ponent amb el Camí del Cros, de con¬
formitat amb el plànol que acompanya.
S'anuncia pel termini de 15 dies, du¬
rant els quals podran presentar-se per
escrit les reclamacions procedents.




D. Frederic Pera i Mora insta el per¬
mís per a la cqnstrucció d'un pou pera
regar la finca de sa propietat en el pa¬
ratge El Miró d'aquest terme municipal,
quai finca està contigua amb terrenys
de D. Antoni Coll Qasau per Migdia,
Llevant i Nord, amb successors de Ma¬
nuel Pernau també pel Nord, amb els
de Maria Mestres i Rosa Vila i Cristina
Puig per l'Oest. S'anuncia concedint se
quinze dies per a que es formulin per
escrit les reclamacions procedents.
Mataró 10 febrer 1934.—L'Alcalde,
S. Cruxent.
Generalitat de Catalunya
Servei de Recaptació Contribucions
Zona de Mataró I
Prorrogat per la Superioritat el co- I
brament de les Cèdules Personals 1933,
es fa públic per a coneixement dels que
encara no s'hagin provist de dit docu¬
ment, que poden fer-lo efeciiu durant
e:s dies feiners restant del mes en curs,
en aquesta Recaptació, Sant Joan, nú
mero 6, d'aquesta ciutat, per la tarda,
eitenens se que després de dita data
incurrirán amb recàrrec del doble del
seu valor actual.
Maiaró 9 de febrer 1934.—El Recap¬
tador, Antoni Marti.
Caixa d'Estalvis de Mataró
De conformitat amb els acords de
aquesta Junta, s'obra un concurs per ala provisió del càrrec de mefge del'Oora Anii-'uberculosa d'aquesta Cai-
xi, b»ix el plec de condicions que po¬dran examinar-se en aquestes oficines
per iot l'actual mes, dintre quin plaçpodran presentar-se les sol·licituds di¬
rigides al senyor President de la Caixa
d'Estalvis de Mataró.
Mataró 10 de febrer de 1934.—El Se-
c retan, Casimir Labori.
Acadèmia Musical Mariana
AVÍS IMPORTANT
Malgrat els rumors circuiats aquests
últims dies, la Junta de l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana fa saber que el seu Con¬
cert tindrà lloc el diumenge vinent dia
18, tal com eslava anunciat.
Per localitats dirigir-se al conserge
del Foment.
—Una peça de roba blanca és útil a
totes les cases i podrà adquirir-la, amb
pocs diners, aprofitant la QUINZENA
BLANCA de *La Moda».
NOTICIES
EL DOCTOR MARQENS
Assabenta ais seus clients, que d'ara
endavant els números pel torn de visita
podran recollir-se tots els dilluns, di¬
marts i dimecres, per ia visita del di¬
fons, i els divendres i dissabtes, per la
del diumenge
CARRER DE BARCELONA, 41 - pral.
GOLA, NAS I ORELLES
VACUNACIÓ
CONTRA LA DIFTÈRIA
DIJOUS I DIUMENGES: DE 9 a IP/j
A BARCELONA: Tots els dies de 3a 5
CORTS CATALANES, 630 l.er-1.*
El dia 2 del corrent va morim Bar¬
celona a l'edat de 68 anys i confortat
amb els auxilis espiri-uaisei senyor Joan
Cambra i Comulada, fill de la nostra
ciutat on havia viscut fins fa algun
temps.
El senyor Cambra havia desempe-
nyat el càrrec de Director de l'antic set¬
manari El Liberal, desaparegut en ins¬
taurar-se ia dictadura des del qual ha¬
via fet interessants campanyes políti¬
ques. També havia estït un dels socis
fundadors de «La Nova Herència Ma-
taronina».
Trametem a la seva família, partlco-
larment ai seu nebot el Dr. Sixte Cam¬
bra, estimat amic nostre, l'expressió del
nostre més sentit condol.
—Últims dies de rebaixa en gèneres
blancs, en la QUINZENA BLANCA de
*La Moda».
—Estem en temps de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en ia
porcel'lana. La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
H. Vallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèf#n 264
Hores de despatx: De 10 a l de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uegi-
timacló de contractes mercantils eie*
"LA URBANA' "L'URBAINE*
Aaaegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la i




llamps, etc., tola mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pi
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
diari de mataró 3
Informació del dia
tacllUadcà per l'Agencia Pabra per coatereacles telefftnlcpicMi
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
tores:
Fa bon temps per lot arreu excepte
a Lleida on s'han reproduïi les boires,
anticiclòniques.
Els vents són fluixos del sector nord
1 les temperatures baixes per l'interior i
suaus per les comarques costaneres.
La mínima d'avui han tingut lloc a la
plana de Vic i a l'alt Urgell i a les valls
4t Núria i Ribes, amb 7 graus sota zero
a Sant Julià de Vilatorta i 6 també sota
zero a Adrall, Ribes i Núria.
Declaracions
del Conseller de Finances
El Conseller de Finances, senyor Mar¬
tí Esteve, ha rebut els periodistes i ha
manifestat que era molt interessant el
-decret del Oovern de la República que
es refereix a la consignació dels serveis
que han de traspassar-se a la Qenerall
lat. Amb aquesta consignació podran
posar-se en marxa molts serveis. El de¬
cret de referència obra una nova etapa
a la valori ztció dels serveis.
Probablement la setmana entrant mar¬
xarà a Madrid el senyor Companys
«companyat del Conseller de Finances
per a continuar les gestions referents al
traspàs i valoriízació de serveis, i per a
assistir a la reunió de la Comissió Mixta
encarregada de l'organiizicló del tras¬
pàs de serveis a la Generalitat, anirà a
J\4adrid un dels Consellers de Gover-
jiació, justícia o Treball.
Ha dit el senyor M&rtí Esteve que si
no s'hagués decretat la consignació es¬
mentada, no solament perillava el pres¬
supost de Finances de la Generalitat
finó que també el mateix Estatut, però
ara hom podrà donar un nou impuls
a l'aplicació de l'Estatut.
El senyor Martí Esteve s'ha referit
també a la retirada de la minoria de
Lliga Catalana del Parlament Català. Ha
dit que aquella actitud perjudicava en
gran manera l'aprovació de diverses
lleis que com l'Agrària són de gran in¬
terès.
Ha dit també que tenia molt avan-
:Çftts els pressupostos I que en breu pre¬
sentaria el projec e al Parlament.
£ls serveis d'ordre públic
Novament, avui, s'hi reunit el Comi¬
tè de Seguretat per a tractar del servei
d'ordre públic.
Avui s'ha poasessional del càrrec rl
nou cap de les forces de Seguretat i As¬
salt de Catalunya, senyor Joan Ricard.
Coaccions en una estació
del «Metro»
Aquesta matinada, uns individus,
pistola en mà, s'han situat a les escales
del «metro» impedint l'entrada del per¬
sonal manifestant que no podien acu¬
dir al treball, al·legant que s'havia de¬
clarat la vaga general.
Avisada l'Autoritat hi han acudit for¬
ces de la guàrdia civil que han fet fugir
als coaccionadors.
Acabament de la vista de la causa
per l'atracament a la Casa Pàmies
Avui ha acabat la vista de la causa
seguida contra tres dels autors de l'a¬
tracament efectuat a la fàbrica Pàmies
S. A.
El Tribunal d'urgèocia ha dictat sen¬
tència condemnant a Pere de la Rosa,
Josep Antich i Josep Molina pel delicte
d'atracament i homicidi a 21 anys, sis
mesos i 21 dies de presó major. A Ro¬
sa se'l condemna a més a 3 anys de
presó pel delicte d'ús il·lícit d'arma i a
2 mesos i 1 dia per l'ús de nom supo¬
sat. Als altres dos se'ls condemna a la
pena de 3 anys de reclusió pel delicte
u'us d'arma.
Tots tres han estat absolts pel fet de
agressió a la guàrdia civil.
Durant la vista de la causa la policia
ha practicat nombrosos escorcolls i a
un dels concorrents li han estat ocupa¬
des dues pistoles de gros tamany. El
portador de les armes ha estat detingut.
Es tracta d'un individu furibund sindi¬
calista d'acció. Sembla que aquesta de¬
tenció, a la qual se li concedeix gran
Importància, donarà molta llum a la
policia per a fer noves averiguicions





La vaga del ram de Construcció
a Madrid
La vega del ram de construcció se-
Igueix en el mateix estat, trobant-se pa¬raît zides les obres i no treballant-setampoc en els tallers, però la tranquil-llta és complerta.
I El Govern té bones impressions so-
I bre la ràpida solució del conflicte.
I L'ordre públic. - Les mesures de
; precaució del Oovern
l També té millors impressions sobre
; els temors d'un mqyiment subversiu,
havent-se restringit molt les precau¬
cions militars, que s'havien adoptat
diumenge a tot Espanya.
I A Madrid les tropes foren acuartera-
¡ des. El General C»p de fa Divisió re-
; uní a tots els Caps d'unitafs i coronels
dels cossos de la guarnició de Madrid,
celebrant amb ells una extensa confe¬
rència, i donant se les ordres oportu¬
nes per a reprimir qualsevol moviment
'
que pogués Intentar-se.
I Se sap que pel Ministeri de la Guer-
; ra s'han donat ordres a les Divisions
, militars de provincies, per a que es
procedeixi immediatament a l'incorpo¬
ració de tots els Caps, Oflclals i classes
que estiguin en ús de llicència.
l FERROL. — Davant els rumors que
[ es feien circular, les Autoritats adopta-
I ren grans precaucions, ordenant fossin
i reforçades les guàrdies de les casernes.
I En els vaixells de guerra i a l'Arsenal
í presten servei forces de marineria.
I Fins ara la tranquil·litat és absoluta.
i La vaga de Bilbao.-Tranquii'litat
I BILBAO. — Anit el Governador va
' rebre als periodistes, manifestant-loa-hi
I que estava restablerta la tranquil·litat.
I Afegí que l'havia visitat una Comis-I Sió de l'U. G. T. per a dir-li que esta-
I ven disposats que avui quedés resta-
I blerta la normalitat, i que creia que
I avui es publicarien els periòdics.
En previsió de que paressin els for¬
ners, les Autoritats tenien preparats di-
j versos equips, amb els quals s'hauria
atès el proveïement de la població
El Governador feu grans elogis de la
forçi pública, especialment de la Guàr¬
dia civil, pel comportament que han
observat i demanà als periodistes que
es dediquin a aixecar l'esperit de la
gent.
Anit la tranquil·litat fou absoluta a la
capital, patrullant, com a mesura de pre¬
caució, forces de Seguretat i de la
Guàrdia civil de peu i de cavtF.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
515 tarda
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but l'ex-ambaixador d'Espanya a Xile,
senyor Bermúdez; l'ex ministre de Ma¬
rina, senyor Giralt; el provincial dels
Monjos del Monestir de l'Escorial; i ;
una comissió de l'Unió Espanyola de
la Classe Mitja presidida pel diputat
senyor Royo Villanova.
El Consell de Ministres
El Consell de ministres ha acabat a
dos quarts de dues de la tarda.
A la sortida el senyor Lerroux ha dit :
que en la reunió s'havien ocupat d'as- i
sumptes de tràmit i d'ordre públic. Ha
dit que havia estat signat el nomena-
I ment de sots-secretari de la Presidència
I a favor del senyor Alvarez Buhilla.
I Un periodista ha preguntat al presl-
Ident del Consell si s'havien ocupat deldiscurs del senyor Aztña.No, ha cont stat el senyor Lerroux, [
; aquest assumpte no té tanta importàn- !
I eia per a que sigui comentat en un i
I Consell de ministres. I
I Ha dit també que no s'havien près
I noves mides relacionades amb l'ordre |
I públic, ja que la tranquil·litat és abso-
l iuta a tot arreu.
I El ministre de Governació ha mani-
I festat que s'havien ocupat de la regla-
I mentació de la fabricació, tenença i ús
; d'armes. 1 ha afegit que s'havien estu- |
I diat noves mesures de seguretat per a |




Cl Califa ha concedit la creu de l'Or- :
■ de de Madavia al senyor Alvarez Buhl- |
f lla, qui fou director general del Marroc <
I i Colònies i que ara ha estat nomenat |
I sots secretari interí de la Presidència.
Eatrangrr
I S tarda
La situació política a França
: Hom tem una crisi presidencial
I PARIS, 13.—El periòdic «L'Oeuvre»
i diu que en els circols polítics, especial-
I ment en ei Senat, ban circulat insistents
rumors robre l'estat de salut del Presi¬
dent de la República, senyor Lebrun,
al qual, els aconteixements desenrot-
llats els darrers dies han obligat a tre-
I ballar dia i nit.Alguns arriben a deixar entreveurela possibilitat de que pogués produir-
I se una crisi Presidencial en breu 1, al
mateix temps es fa ressaltar el fet de
qne el senyor Bouisson hagi abandonat
el partit socialista.
De totes maneres convé acollir amb
grans reserves aquests rumors, l'inter¬
pretació dels quals és, al menys, pre¬
matura.
La vida, a Paris, va recobrant
el seu aspecte normal
PARIS, 13. — La vida ha recobrat a
aquesta capital el seu aspecte normal,
des de primeres hores del matí.
Les comunicacions telefòniques i te-
legràSques han quedat restablertes i els
trens circulen com de costum atestats
materialment de treballadors, que es di¬
rigeixen als seus tallers i fàbriques.
La vaga s'ha donat, doncs, per acr-
bada, regnant arreu una calma com¬
plerta.
El Consell de Ministres
PARIS, 13. — En la reun'ó del Con¬
sell de Gabinet celebrada ahir • darre¬
ra hora de la tarda, el senyor Cheron
donà compte d'haver estat detinguts el
banquer senyor Sacizin i el Diputat se¬
nyor Bonnaure.
Després donà compte als reunits de
diversos projectes de decret pels qualf
es modifiquen els Estatuts de la profes¬
sió d'advocat en el que es refereix al
exercici de les funcions de Magistrat.
Detenció del diputat
senyor Bonnaure
PARIS, 13. — Havent manifestat el
Diputat senyor Bonnaure, que es tro¬
bava malalt, s'ordenà immediatament
que fos reconegut pels metges: aquests
han emès Informe en el sentit de que
l'esmentat senyor es troba en perfectes
condicions de poder viatjar.
En conseqüència s'ha disposat que el
senyor Bonnaure sia traslladat a Bayon-
ne, per a comparèixer davant el Jutjat
encarregat de l'assumpte Stavisky.
Desordres a Dunkerque
DUNKERQUE, 5.—Doscents obrers
dels que habitualment s'ocupen en la
càrrega i descàrrega dels vaixells, estan
recorrent els molls, atacant als obrers
que treballen a sou mesal.
Amb aquest motiu s'han produït al¬
guns disturbis, dels que han resultat va¬
ris ferits.
La policia ha intervingut ràpidament
per a restablir l'ordre, i ha efectuat deu
detencions, essent un dels detinguts el
Secretari del Sindicat unitari de treba¬
lladors del moll.
DUNKERQUE, 13.—Després d'nn»
reunió celebrada per vàries organitza¬
cions d'esquerra, entre quins assistents
figuraven 400 comunistes aproximada¬
ment, ela reunits es dirigiren a la Sub-
Prefeciura, per a demanar la llibertat
del Secretari del Sindicat unitari, que
havia estat detingut amb motiu dels in¬
cidents registrats en el moll.
Els manifestants foren contingnts
pels guàrdies mòbils i amb aquest mo¬
tiu es produí ona col·lisió, en la que
tingueren que intervenir també els gen¬
darmes, que es veieren precisats a do¬
nar vàries càrregues per a disoldre els
grups.
Ha resultat ferit un tinent de la Gen¬
darmeria.
Secció financiera
Catlizatiana de Bareeloaadel dia d'aval
faellltadei pel corredor de Comerç de





ilinrei esf. . 37 70
Urai. . 65'10
Fraaei latsiei' . 239 75
Dòlars > , . 7 50
Paies argenti»' 2 56
Marts . 2'92
interior . . . 69'50
Exterior. 8150
Aniortitsable OO'OO
td. ¿ > .... 93'75
■ord. ... .48 50
Alésant. . . 43 50
Algûes ordinària! . . 162*50
Colonial . . ... 45 50
Mines Rif . . 54'CO
Chades 35^00
ixploitins. . . 132 25
Oas i Electricitat 103 00
Petrolis. .... 520
Andalnsoi. . ... 1450
Ford ........ 15650
Rio de la Plata 14 50
Dnro-Felgnera. ..... 41 25
Bons or. . , , . . 210*00
QiBiia pu I IllallilS dl ll Pell i Sahv TlUlllllf dll b. llU«*Dr« LlinÀa
Tractament ràplt i no operator! de les aimorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dlmecr^f. i diumcn
ges, de 11 a 1 : - : CARREB DE SANTA TERESA. 80 ! - : ' t ' TARÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Olyervaterl Meteerelôgie da U»
4QSt)lM Plea da Mataró (Sfa. Aaaa)
Obienraelons del dia 13 febrer 1033
■orea d'obaenracidt 8 mati - 4 tarda
J Altara llegidai 770'—770'5Baròmoi^ Temperatarai 11 5—12 9
'
Alt. redaldat 768 88 ~ 769 19
Termòmetre leei 9*5—13'2
> hamin 6'2—121
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despatx, fitxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari l amb
números per fitxes, etc.
^^Banco Urqaiûo Catalán"
iMicilh Pilli. U-lunlHi Capitii: 2SJN.SII Ipirtil di Cntiit, H5-Tiil!ii iiUI
DlrMciona l·lcrraflca i TcUfònicai CATURQailO i Magalwa» ■ la PT—lon«t«-P»fIon»
ADBNCIBS I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bfabal, Calella, Olroaa, Maircsa
Mal iró, Palamós. Bees, Sast r«>]i« de Qnixols, Sttfes, Torelló. ViGb i VIlaaav
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUB COMPOSEN EN ORüP "URQUIIO":
Deaoia/Bactó Casa Ceetra! Capital
«Banco Uranllo» ....
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqalfo Vascongado»
«Banco Urqallo de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de BapaSa»
«Banco Minero Indnstrlal de Astóriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnllo de Onlpúzcoa-Bfarrltz»
les qnals tenen bon nombre de Sncarsals I
Oorreaponsalsdlrcotca en totes les places
Madrid . . . Ptes. lOO.OOC.OOO
Barcelona . . * 26.000.000
Bilbao ... » 20.000.OCO
San Sebastián . » 2O.OOO.C0O
Salamanca . . » lO.OOO.COO
Gllón ...» 10.000,000
Tarragona . » 6.000.C00
Biarritz (França) . Francs l.OOO.COO
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 3 ealesmts laportsuta del®in
AGÈNCIA DE MATÂRÔ
Carrtr iIb Francesc Macià. 6 Aeartat. § - Telèfon 8 SOS
tgaal qna las rastanti Dependències del Banc, aqneete Agència realltea tota nena d'operaclona de
Bacca I Borsa, dsaconpts ds caposs, obartiva de crèdits, etc., sic.
Ifores d'oflatsai Ds 9 a IS i SaU a 17 feorfs >-) Dlesshtas ds 9 a 1
Notes Religioses
Dimecres de Cendra.—Sani Valen.í,
prevere, ei beat Joan Baptista de la
Concepció.—(Dejuni).
Dijous.— Sants Fausti, prtv., i Jovi-
ta, mr.
QUARANTA HORES
Demà i dijous seran a les Tereses.
Bcuiika parroqtúal og Santa Mafia.
Demà, Dimecres de Cendra. Dejuni.
A les 9'45, benedicció i imposició de la jl





Cendra i a continuació oñci amb ser¬
mó pel Rnd. Pare Msnuei Binimejis,
C. M. Al vespre, a les 6-30, rosari, Via-
Cruels solemne 1 sermó de la bona
mort per l'esmentat orador.
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úlíima
a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, tneditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada.
Dijous, al malí, a les 7-30, visita es¬
piritual a Sa.iia Teresa de Jesús. Ai ves¬
pre, a les 7, rosari i Via-crucis a la ca¬
pella dels Dolors.
Parròfsda Oe Sani fmn i Sanilméf,
Demà, Dimecres de Cendra, a un
quart de 7, benedicció de la Cendrr,
que s'imposarà a tots els fidels abans I
després de les misses; a continuació,
ofici propi de la diada. Vespre, a un
quart de 8, Via Cruels, en el qual serà
portada la imatge del Sant Crist, amb
csnt de les estacions.
Tots e!s dies feiners misss cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves-
iprc, excep'e el dimecres i el divendres,a un quarl de 8, Corona Josefina, esla-
j ció i Angelus.
Panyos de gamusa a 0'30 pies.
Draps cuina .... » 0'35 »
Davantal cuina .... » 0'50 »
Llençols, cotó roig, lamany camera » 4-50 »
Llençols » » » matrimoni » 5'40 »
Tovalloles color sòlid, en blanc i color » 0'80 »
Panyos h'giènics, capsa mitja dotzena » 1*45 »
Mocadors butxaca, colors, mitja dotzena . » 0'95 »




forman un ejemplar complet»
éel
Peces «VÍDUA TOLRÀ», preu nota de fàbrica.




( Ballly- Bailliòre— Riera)
MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
B pequeño Directorio Universal
liiallt dsl Comercis, Induítria. Profasíohes, «te.
de Espalla y Posesionas
Pr«clo de un ejemplar completo)
CIEN PESETAS
(tranco de portes en toda España)
JANUNCIEENESTEANUARIOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Atutarias Baillj-Bailliére j Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 83 • BARCELONA
Dijous, a dos quarts de 9, missa I
exercici del dia 15, a Santa Teresa.
Funció de desagravis
a Jesús Sagramentat
Aquest vespre, a l'església parroquial
de Sant Joan i Sant Josep es celebrarà
la tradicional mitja bora de vetlla, Ig
qual començarà a tres quarts de vuit i
acabarà a un quart de nou amb solem-^
ne processó i reserva, per l'interior del
temple.
A;!a SígrisUa es facilitaran blandons..
Exercicis espirituals
per a obrers i obreres
Temps propici per a meditar la úni¬
ca cosa necessària, com és la salvació
ds la nostra ànima, són uns dies de re-
coiüment i docilitat per escoltar la veu
de Déu que ens adverteix i ens avisa
dels camins a seguir.
No falteu, doncs, obrers i obreres, a
les conferències que, en aquest fi, us
seran donades en el Centre Catequístic
de la Sagrads Família, pel Rnd. Antoni
Busquef, Pvrc., durant els dies 15, 16
i 17 de febrer, a dos quarts de vuit del
vespre, en el local del carrer Porta de
Bitlleix (Angelf), n-® 19.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRESTSC
Estadística del mes de gener de 1934
Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 207
Dones . , 85
Nois. . . 43
Total. . 335
Llibres de nois. . 67
Generals .... 1
Filosofia .... 4




Ciències pures . . 9
Ciències aplicades. 15
Belles Arts . . . 15
Literatura. . . . 264
Història Geografia. 57
Total. . 467
Impremta Minerva. — MfiUrò
Venc 3 cases!
Casa clau rn ma i a bon preo.—Una
Císa amb dos liogue'erp, a bon preu.—
Una casa cantonada, punt i preu inmi-
llorable.—I ona torreta, Argentona, no¬
va construcció 4 habitacions, tota mo¬
saic; facilitais ds pagament.
Ra<3: Santa Teresa, 29, de 1 a 3.
Es lloga
cn punt cèntric un magtfzem gran„
propi per indústria o garatge. Finc«
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú^
mero 25.
Llegiu el
